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rnm rríiñíá de zarzuela V opereta í : Funciones para hoy Lunes 4  ^Sepüembré
a las S y Media, gran éxiU>, jUtódCi, l«Z 1 alíirís. 2^ a las' 9 y medta Uf Í ií 
m .  S - a h s l O y  media, JfiíjiC*, ittZ y »l«iría. 4:  alas í í  y medta, U
B u t a c a ,  1
F e t í t  F a l& k
priñcipal cmesiaíi«f6gMfó dít Má?#ga., 
PíMéatimíntftl "ísr̂ grSÉtJáa if̂ ŝktrfsso.Ss':; 
.M-;',ÍÍf4»g3facÍ6sa paleta lacsafe: K?y«": ■'':
Faíty ,'v ■:
§/'r 'L a  ffiíjaáddia pí̂ r 'U g«nií«í
J'̂ ’ actriz L««l«, Gi», «Mañ'aco» i  biilJéa » '
■. i’Ei 3« ^ sNí:|̂;' y
jpihBita d® par *1" acto^G^miio |B ía © , r ,
O I ¡ V E  ] R m  S  G  U  A . G  I I V I
Salón M@v@daéea
A I,A IIS>A  DE GA
El local más cómodo y fresco de. Málaga- Tem pw atw a 
Hoy Lunes gran rovoíucióndnem atográfica.^ESTnE,
aOS  HAES (iuuto  a l ^anoo  EopaSa) a a la noche.
“Sección continua de cinco y  media de la tarde a^docíOe •radable.
E l
del primer episodio de la maravillosa y extraordinaria película,
purpura
La g’/án  obrk á« largo «[«n*»}* cbjj- *»»- 
« « » & « '‘pijlpí“
tftn á̂utnl&zói y w©dón fMkterío,»
■ to s  M’l § t ^ 5 i p s  D _ E J ja A R E N -C 0 » ^ Ie g r^ ^ « iíi» 5 ;fe fe ^ ^ ^ ^ ^
- ,M«Tavi|i08%'.p4«sfiiiskci6a.-*Gifaa «s^ 
p«ctóauIo.w.Aer^pl&»fO y dirigibles. ^
dT £ ^  amSieano K ^ Y ).-N o ta  Import
d ^ t  <=»«».** «‘“ •'-No d 'J ' oportunidad de'admirarestas
lérós éhisMíibs. Vaya ti temprano alcine slq^uierAcg^ bu 
P R B G IO ® *  — P r e f e r e a o i f i ,  Q 'S O .^ G  
comodidad^del público que no»pueda .asistir a
series desde los
p r i m e r d s « t . b ¿ d M ^ y a ^ d » o ^ ^ ^  0 ‘1 5 . ^ M e d i « »  j f e u c r a l e s ,  O 'Z O
’ ' la función de noche, la sección empezará a las cinco y media de la tarde.
P«rlacfo ,ií# i#s ,Vm»íó,<;' fí^^y.Lp»®» 
áoa gr«n«!s!S y iSi&l'(5eS4« fes3C50B@£(. A o 
y 3 4y 10 y 1,2
Gr?i£id'iCffio «eonkíQíaaieníffi. Dabuí 4*>f 
feano'-o y 6«l©ŝ *"“ * ŝ reia vas
SALCEDO C R ESPO  
TH E a RA BU Y
Gwí!íí©íg*í'’ »c.á)!ioei 'íi» la cí^psiioan í̂a - '̂ ‘̂■ 
CONCHITA ü L íA
JlxítC gorp?®nf̂ .?nt® d« b®?»»©'»*» y
® h e r m a n a s  O SO RIO  ^
Piak&s:, 6 pías ; Buíaa®, 1; « <»y'
msmsS^SS^
^ ¿ A O T E N Í , »
; t ,"y*bríc« a« tníMieoí! bidrftttííooí) y picdr?» ttrtítféWs pretólíiSlo cpn méd«llii sW&rb «s varias 
lXR0«l^On«s “ Gasa fandadá eú 1884.: I«  más antigua de Andalwtia Vide mayor exportáCfdn- 
' '  ̂ ‘ noyósito 4o éaméatos y oalAií itidránlioas |fle laUmejcns marcas
E S F IL D C ^ "  \  - . :
tiiili'lÉ íiP G S Íd lO  ’rv AL A GA-
í||ÍA««]tóUá*:dAL»f«Bfe^ I  r, , ■yi-MÍ-.í : '
*̂ ‘̂”"Tl»íUd»dea. ^  Baldosas lmii»ei9n a ufármeles y mobálco romana t Zoca|,os de relievé coa 
,de invención: .^ranvariodad losétaapara nooras y aimacdnest^Tnbonas de eementes
ftf • «dCÍ ÉOAi
A L W E A R I O  D E  T O L O X
vincia de M alaga) M anan tia l azoado y r^dío; activo
iaSf'édi^&em ’̂̂ deB d& las viaayTespiráiot4as.--^Especial para GATAJRR08 
flíO SE ADMITEN ENEEJÍlktOS DE TiSiS NI TÜBEEOULOSÓS
I liMialsoión 1 Completa áo j inhal̂ iCioneB DIFUSAS <o HUMEJ^AS. Polverizapipnos y Dn*
'l'lémpomiíaB :ófíeiales: del 
tabre.
dê Mayo al 80 d© JToAio y deis 1.?! d© Septiembre al 31 ^oQp-'■'> '.ft' ■ '■'■'• i. , * '•..'i ' ’! . • ■ •:-.'• .' ' .
En Ift píárrcqula «p S m Juan, 1« h&n 
mdo «tímÍ0Í«tT;aíía.ffl Isa agua» beutí«> 
niElí'», a un pip^clceo nifió, hijo dfe 
nufstso k tiJmc-tfSo amigo part'ícular.don 
Ju&n Matín iSfcr|̂ -Y 4«f au-élsticguida ca 
po¡ía-HJií.ña, Gocov^pelón D îis^ado.
El «í'ófíto, a quien ee i« 3mpu*p el 
nombre do Rafael, f?,é apadrinado por 
«!Í ccuocído píoplfvtarío don Rafael 
Marín S< i y porda bcila: ««rñoíita Mr- 
" ruja Martínez Ríihadáij. “
Lo» Eumerdaos lavitadbflf al acto 
fu’íroD obR«sqwi?ido3 cspléndídaratcte.
Anteayer ■« verificó en la parroquia 
de San Juani la firma de esponsale# dé 
Chamizo Traw
O .  O -  M
e :- il. INI o  F t
D.3${dro García 5aiit8'C n z
For It antcriáíd »* ?« i*^*,
pasó »y»r m » n ! ¡L
Sen Xaan número 7 8 , sorprísnáj»-- 
ron lo« «gentes d« «quálla, un« wsaqntazt 
»uto»átí««<üncí©»Krdí. ;
nóntíce Bsnita se I® h* ®
induetn»! 4* la ®o|!a si® T?rf ]««• 
Tembíéa fa»,«i4sí /*k»
de l« c«U» d« Tiím'gorda.
AuoA .
)ta faltcdto ayer, a las ostia de la sumaoa,
% 1©« 5 3  » ñ o s  d e  ‘ © d ad ,
d e s p u é s  DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
I- p»-
pwximiá®de» tí®3 o!o«
Attt«í® Gw*«a A'bnws y M^rtítíi
Trian©, ióyer.e3 d©, 12 y 17 
tWamenw, y»«nU£HS>3 
varias «ro»!©»#» y br«a® ó®"’
rech&fl.' , kj
El Antonio Caoaoa faé ■
ÉN
0̂ ...  , . .„.v la bella Bofioska Marra
¿ídapiî &ll'otos delí Balneario ai SU; propietario DON-.MANUIllí DEL BIO T DEL BIQ, ¡ veasde, cón nuestro estimado ál¿ífi[S
, y .  ____________ __________ Ufe.... ¿on K-fí»'> CaMlo Enriquez. depén-
diento de.la casa de ló« eofioren PeñaBüme¿; depósito'de estas aguas embotelladas, eaBa do 'áon Juanid® Torres Riverainóm '̂61, ■.á&K'Málaga.. .....• r r
' Sé íeímMkaá' l©fonda del Oampo, goyldlíéiúoa y proxi^ al Balneario.—Ĥ iy, mesa 
redond% Í l̂áteralef«i^Laa eléotrioa e  ̂tedas las habitaeiones.--'GapilIa pública.
'' ■ ftí:' :¿:;íí; :;líí';iÍ||itro d© .M áíai^.' Qoía/Ur . ,
FLó̂ U;
'iU 3 n C |p ÍK  para
que hn Bido^áolic t̂adq en la'f^ota de
clamgy.la htiubaiídád, y porquel toda­
vía, deBpuén de ' la Nota, no ha sido 
deatituldo ñneitro embajador en Ber­
lín, Sr«,Pq^ ^e Bernabé, cuya «negU- 
genci9_»,>uamemóslá ailv resulta plena- 
mentef ddmostrada^ ¿Por qué no se le 
destituye? ¿Qué «lufluencia» le mantie­
ne en la embajada de Berlín? Miste­
rios que algún día, cuando la guerra 
terrnine, serán acláVados. 
t V  si el Gobierno, de acuerdo con la 
campafia de falacias y. embustes qme 
viene realizando la prensa germanofi- 
la, desoye el llamamiento de Francia 
y  se inhibe, ¿nó pondrá en gravísimo 
peligro, para un mañana próximo, ,los 
intereses de la patria y tal vez su pro; 
pia exlsteocia?é;
Los mercenarios de Alemania, obe 
deciendo la consigna, finj en creer que 
nuestra neutralidad peligra si ne se 
desaíra a Francia.
Pero ese desaire, ¿no es, no puedo 
•er el día d© mañana un motivo de 
rompii^^Qto con los aliados, admitien*. 
do y, mejorando la, lógica de esos mer“ 
Cfiioar!o»? ¿Y no sería muchísimo más 
grave, dada nuestra situación geográ­
fica y nuestra «dependencia» eoonómi- 
oa de Francia^ de Inglaterra y de Bék 
gica, un rompimiento con estas na­
ciones que con los imperíhs centra- 
loa?
El absurdo, es ridículo iupon(ps que 
al aceptar la miiión para que Fbancia 
nos solicita, se pone en peligre núes* 
tra neutralidad. ¿Qué se nos pide en la 
Nota, sino que «previo el asentimiento 
de Alemania» comprobemei sobro el 
terreno los crímenes que se especifi- 
éau en la Nota?
Si Alemania se niega a que se prack< 
tique la investigación, nuestro papal 
ba terminado, y no puede haber roxq- 
pimiento. S! Alemania asiente y resuL 
tan falsos los crímenes .^ne la Nota de­
nuncia, lo mismo. Si ráiultan ciertos, 
igual, porque nuestra misión no es 
aplicar saaciones, sino comprobar he- 
Chos.
Si éstos son ciertos y nos negamos 
a comprobarlos por un miedo irraeio 
nal, injustificado o fingido, ¿uo noi 
convertimos en encubridores? ¿No 
mostramos una parcialidad que no cua­
dra a un verdadero neutral? dere< 
cho de gentes, ¿no «s el derecho de to< 
dos los pueblos civilizados? ¿No im­
porta a todos que se respete?
Con pretexto de defender la neutra­
lidad se está formando una tornmnta 
que puede sernos funesta.
Esto no les importa nada aloe tudes­
cos que pagan y mandan; pero nos im« 
: porta a todos los amantes de la patria 
española. ' . ~ ’ . ■ ' . . .  .j: ■ ■
LA Wtk 1 LOS GEORGISTÁS
Como éstaba 'aistiSí’cíado, ent^anoch» 
celsinreirett'loskgees'gístas su,fi«9U aúz^l, 
en eomne|n®i^^®íún del deí
nseimiento de Heary Gaoirge.
Ai banquete, que osSave muy coneu-k 
rrído, «swtiefea repreisníentee do la« 
Síooione® ¿» C&slro áol Ría, Géráeia y 
Renda; enviapde su adhesión .per eoírso 
y tstégráfa las restante» secciones da la 
Lig® ispsñeía para el Impuesto Unica*
A leeftestrfs saldfbreu k® 
y el prasÉante de k  Liga; dé» Antonio 
Aíbindí!í,^íoñUi^cjó í«a ^siguientes san- 
tidas frases:
«Oaeríáos cempañerc*: Per quinta yes 
nes reunjme» les georgistaa  ̂ espeSelss 
«n diversos gzupes pa>*a rendir hemenE-
y Compafiia.
Actuaron de testigos don Cayetano 
T^ravesedo, don Trinidad Díaz Sangui- 
netti y  don Antonio Fresneda.
Por reciente luto el acto tuvo carác­
ter familiar.
La boda se Verificará en breve. ,
Su desflonsokds deñ* Asuncfóo R tíCi©, so» hq§« iork
diña Aruscióíi,’ík>n F»!íc*«W, «ou y
meo, sus herini r̂sí)», he?man®s poüíioeaí, primo»; primo» poimcos,
sobfiicioR, sebrisíos po iüfl.0»; y demás pfts'itetes,
s u p l ic a n  a sus amigos se sirvan
su alma a Dio« y asistir,* k  ©«íttiú^ióa y 
su eaáávsí'. óue tsndri lugar hoy 4 a las disz «e fa 
mañana, por,cayó £«v©r Im queáujúo k,
X B1 duelo 8» Mcib* «a k  mortnoieiaRamón Fr«aqu«so r>tm«rjs
S y 10 (ü̂ nte Aventurare) y s« despide sn sí csmanisrio*




CoU toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa niña, la distinguida señora 
doña Elvira Martín Ruiz, ea^esa de 
nuestro apreciable amigo,don Agustín 
Sánchez Morales.
enhorabuena.
r De Córdoba han venido, don Joa- 
' quín Gisbert Alonso, don Federicó, 
, Fernández Jiménez- y él rico propleta,»;* 
rio don Juan Carbonell Moruud. í
I Han marchado a M!elilla, el coman? áante de Infantería, don Autonio de 




:^ E  A M I G O S  D E L  P A I S  
 ̂ Plaza ¡te' la Gonstttnelón nú maro A 
Ai îerta de enes a tras déla tards y ds 
lite s nueve de la neshe.
ss «mp«ñe «n ernq! guerra por ne seguir 
sus sabias doctrinas, ampUsción de ke 
ds Críate, quien l«s ceadeasó en estes< 
dos mandamientos: «Ne rebaréa,» «No 
mstarAa».
 ̂La parle p«rver»a d« la naturaliza 
human» iSigue dominando u la bandado-' 
sa, le que hace que, lijos do «cftUr y 
eumphr fstos manda miantos l«^Eue<|«ni“ 
dad, «n genere!, se mota dd ^^lesy ,asf 
vemos que e ia sombra de un pervertide 
cristianismo, k s  uaeioncs;,,dlycn del sa­
queo de sus propios dud«d«nos eon lea 
impuestes indirecto», y del saqueo de 
pueblos más débiles conquistados por las 
artes deip diplpmacis, per lâ  íaersa de 
las armes e porambas coicas a k  V«z. ;  .
El cuerpo pelitíeo 'sMú matáiMo ÚV 
cuerpo económico, por he seguir las sa­
bias layes d».la Netnralexu, por negarse 
a establecer el gébierno: del orden: natu-' 
ral. Cuantas vsc«s m  alzó la vez de la 
justicia para establecer esto gobierno, 
otras tantas ha sido ahogada entre las' 
crueldades de ks tiranas © k f  risetadasde 
los ímbésUes. Nuestra civilización taza- 
da^hule injnetioia, impura pedrodumbroy 
pmstitución, robo y teda díase de corrnc- 
Clones, va derecha a su ruiuii, a manos 
qué la vez de le razón y de le justicie se 
hsd;a bastante potente paru desberetar 
tedos loe planes de la perversidad.  ̂
Somos muchos les que;.; vasaes predi 
eande la buena nueva y eduque nueetra 
labor do síemhra nese vea en sus rosni- 
lados,cerne ninguna síemhra puode mes- 
trerlos hasta que germino It semilla 
y maduro el fruto, estamos segaros do 
que nuestra labor no es perdida y do 
que a la hora en qhe pretende invadir- 
nesk  desanimación por parecer nues­
tras eeíaerzes estóriks, están brotando 
las nuevas fuerza* que unida» a las nues­
tras han de preolamar ecme ̂ b«se de [a 
Oenstitueión de todas la* neciones civi- 
lizsdes estas dos verdades fundamenta­
les.'! «El producto pertaoace ai produeter. 
Lb Tierra es del Pueble.» Ou« e« otra 
expresión da los maudemientos: «cNo ro­
barás». «No meterás»; Lo®cuales,so eh- 
servÁrán siguísndo esta regla de cenduun 
ta: RespaUU ten escrupulosamante los 
darfches dsi prójimo come dsiéeís que 
es rispéten ioá vuestros. - . ‘ ' ;
Tal estk 4©okíBt 4e el Impuesto Uni­
co que nos ha hecho patente y ckre su 
kndadar ̂ enyi Gaorge, al que la Hu­
manidad debe el saber cuál es el camiiu 
de su Saivución.
Hagameu mt k  medida; do nuestras 
fuerzas que alga este camine y que fa- 
más se ápa#tb dO él y no nosimporte ai 
el tismpe fiuál k  hemoh de ver nosotros 
y nuestroO úiitoll Siempre fiólas a i i  fe 
jurada todo»' k l  años nos hemos do re­
unir tal día como hoy para renovar 
nuestro juramente y honrar k  numería 
de Hoery George.»
Sítete  tcrsiulói entre la mayeroer- 
diaiUadyalegrit.'"
tilléría, doa Carlos Huelin, y el oficlab
En cebjunto, su labor feó excelente y 
k  inclusión de este buen torero «n ks 
córteles que ee hayan de eomhinar para 
otras fechas, .,s«rA bien acágida jper el 
público que ne desea otra cesa^
Oh©ea
El joven lidiador camina per el sende­
ro seguro. Cada dia se le ve más confia­
do y más dueño de lós resortes que lle­
van al triunfo «n la arriesgada profesión; 
(Hoy egotó el repartork).
Toreó perfeeteihente 
toros de capa y muleta, 
ésta des vistosas y alegres faenes, que 
.fueron coreadas con cié». ' ...
M«t6 a! segundo, «iendo apkúdido, 
pero al quinto, «1 que banderilleó «n 
unión de Legartijiiie, .le atizó una esta
«no-, En vista do esto nos visitaron 
che, Manuel Peña y varios amíges, pra-
eale Hecha, iuca-„ testando indignados de . .  , ,
 ̂ liftc»We,/?gúndon©8 ouoío hmiéramcs 




 ̂ HAOTA LA M U ERTE
' por ló» artistsa «Lw?ü vampíren-s*,
®"*“¿ r A M Í 0 0  CANINO
Balre?»® ia víítareís»®!® p5<íen'a^_
LA VENGANZA DE U N  RI^^O
Completaré el progr&ma el esíseaé «e
otra preciosa película 4© Charíot.
Pfociós cerHttUt**.
f'pibac 'i^ra''
l  dedos. ■ , « '
I Traslademos esta pretestá a los seno- I res Gobernador civil y elcalde de Mála- 
I ge, para que tomen cartas en el eshnto y 
I veen el medio de evitar «síes casos ver- 
I' gonzosos, ya que; según nes manifasta- 
bkri a sué doe f »«>» nuestros visitantes, no «s el primero
realizando con |  <iu" ocurre.
Y, sobre todo, queso vea el medio, «e 
entorrar cuanto antes «1 cadáver*
Con raforenoitt a wú «osito
en nuestr» núm»ro v f i íTcién do «SuessoM, no» visita don Victo-




de luteadoticia, don Marcelo Roldáa yfjĵ  penda media eatccedu de laá que receta- 
su bella esposa. |  ha ft sus contrarios el piro RafaOl.
De Melllla. vinieron, el oficial de ofi-1 (Ovación, oreja y vuelta *í ,/tt«áe) 
ciñas militares, dou G e ^ d o  Clotst;,el I También puso banderiliaí al cambio 
comandante de Iníanteria, don Emlllt.? •» •».?»>'»•« I  “  r L l l '. í t í l í . 'á  
Cania: don Anaelio Buendla y el midl‘ i, *
ce milita., don Daniel de Pañi. 4  ««a**»»»*» •  aflcen.doa,
SOCIEDAD ECODOMICA
eaiuciflt ' „ f, feocho rslatadoy
ambrágado ca.nds i,<¡
15,cinoueota pssatss áu ol crié es^suómjs©
Después de pasar untíi días en eita^  ̂
ha regresado a Granada, On unión de i 
■u distinguida' eipofay* eh teulenfe co­
ronel de Infantería ,̂ ^don José Carrizo.
También regresa|lon u ^áJiada, don 
Antoni© Márquez Éiir&ández y familia, 
el industl^fi^ don Angef Sseribano y el' 
abogad© doHAvellno Cánovas.
Nuestrn estimado ámigo don Salva­
dor Pradal, sufre la déugrhcla de haber 
perdido a su hijo Carlos, preolosa 
criatura, que ha fallecido a los cineq;  ̂
meses de edad.
A  su atribulada familia acompafta- 
mos en su pena. v
La m«villáda de ay er
£8|irti|{lte-Clicca-MoiitG
Mientras subsista k  conflagración, y 
después do «lia, elsi»crito,a voeoh, de los 
nsgoeios está on la baratura... AUi esta­
ba ol llene de ayer que no nos dejará 
mentir ni s» broma.
L« exhibición de les novillos en ks 
córrale»; el nombreoito de k s  espadas;, 
el fervor taurino dejado en «1 ambiente 
porolPipa.de SeviUe...
Todo cepítribuyÓ! on su medida a k  
mayor gl^l|ia pecaniaria de k  empresS 
que hm subarreadade o! circe de la Ma-
M ontes
Como la tarde fué completa para todos, 
i  este lidiador no puede techároelo sino 
Un dsfactiUo de alguna monta a k  hora 
da varoniqnaar, pues en lo demás ejecu­
tó coses buenaZi y no vamos a romper" 
el cero de alabanzas al llegar a Montes, 
para qui se diga si somos o no injustos:
Una poquita más de serenidad; dejar 
llegar un poquito más; y pisar el terreno 
que le corresponde al torero. Y ne cedi- 
líeer:
Gen el estoque fué breve y lo «pleudie- 
ron a rabiar los caheurrontes.
Loa novillo©
Pera torearlo,» bien, como fueron to­
reados, y Pira dejar buen sabor î omo 
dejaron.' A'pkuáámos la pr»8ont|<^én y 
la íguildod de la.,corrida de ayer.
. Y pqr beca de muchos aficionadeSi se 
lieitasioa, por último, do k  omproBa, que 
está do onhorabuona, pues, k  novillada 
do ayer foé un éxito do taquilla y un re 
í clame grande para las venideras, que se 
ropite ese eartoi de tyer en todos sus




Por acuerdo de esta Sociedad, que­
da abierta en Secretaría, desde el 1.® al 
30 del actual, de once a tres de la tar ­
de y de siete u fie 1^ noche, la 
matrícula gratuita a las clases de Arit­
mética mercantil, Teneduría de libros, 
Francés, Gramática castellana y Cali­
grafía, que se darán de noche en el lo­
cal de esta Ecpuómica durante el pró­
ximo curso. ■
Los inscriptos deberán ser mayores 
de quince años*
Málaga l.“ de Septiembre de 1916.-r- 
Bl Secretario, Juan L, Peralta.
de k  Acer» 4®
chanáo »fgú» A««caiAo ® 
esdímiani» in»o»p%ch»b f P®*̂® f  J  
ftcó la sustiaoíió’í, íü^'jaláüáíise ®ol
• H»c#mos guataaos esia aolaspació , ja  
. que el señor AibsnW*  ̂ ©«tima 
 ̂ eenstáerarlo 'en «akáo de embriague*» 
> porjadíoa au honorabilidad.
Haqnelaáo «Mert» «u k  secrsteri* 
de «ate loRtüulo, « partir de! dk ̂  prime-- 
re del «cíasl, k  matykuk c-fici»! gr*-' 
tuitA da k  cátíáre d« D«r®ch« Maoioi-
pal.
P» Jjidra Garda Jiata-Craz
Ayer féiieoió: en «eta «apit<ül «1 respuí- 
tftbls señor don LidEO Garoia Santa* 
Cruz, qu« gozfcba de grandes simpatías 
en rezón « k s  estimables prendes que í« - 
adornaban, i ^
La noticia del óbito de persona ten f  
apreciada ha causado honda impresión  ̂
en sus ncmeresas rekeienes. f"
Hey a ks diez de la mañana se veri- < 
fioerá k  eoaducefón det cadáver al Ce- 
menteria de San Miguel, donde recibirá 
•epnltnra.
Testimoniamos a la apenada viuda, . 
hijos y demás familia doliente la expre­
sión de nuastro pósame*
Teáos les dsaiífrscos aseguran que se» 
da excelent®* r̂ ssnURdoa pe*rn cón«®rvjDr 
san* ia d « i \ k p á r ®  no !o áamns»- 
tren. P*r» ¿«saffljstrarlo JU«co_ kita 
transenrso d« maeh»a S'íít» suce­
de con si v®t»írA~o «Licor̂  d»l 
cuenta cou moáio i-.? óxitcs 
uantiíSí,
fmo‘
Dadad de adawalstrar. Aceite 
/  de bacalao, que los «atermoa y los nino»
Cadáver insepulto
legúete (algun<|hvez hay que llamarle de 
una manera pi^ikinal« ia plaza);
Y dichb que astabi k  plaza cemoen 
los dlad teayáV, ahí van esas
notas sueltas pira desengrasar.
 ̂ Lagartijíllo
Este buen teferitó, que tiene eimenta- 
de su. fama sobre bese segura, mostró 
ayer, una vez más, su soltura, su mane-  ̂
rs de hacer, au estilo  ̂ para entend ó ráe­
las con ganado cerne el de ayer, debuer 
nae conáíoienae, pronta, y manejable en 
todos loa tercio», *: -
Yetroniqueó a sus dos enemigos luci­
damente y esenchi muchas palmes.
Al qua rompió plaza (otro rompió» 
barrera), le muleteó, ademándose, y k  
despachó de una enUrá contraria, ke* 
jándose les dédos. (Ovación y vuelta ai 
ruedo),.'.
Al cuartiO lo treeteó ' t̂ambién cen vist» 
e inteligencia y.le retiró do > la eiTcala- 
eión de un pinchazo y medía caidita. 
(Muchas palmes).
Anteayer fcllsdó en el número cinco 
da la calle de Balmes, una niña de tros p 
eños, hija del trabvjedor dal muelle, |  
Mennel F«ña Gerresco. i
■■¡rSfexBL dar sepultara al cadáver se en- 
déroa les pasí»e de xigor,^ebtamóadeao ia 1  
la  debida autorización del negociado de á 
Cementerios del Ayuatamiento y abo- 
nend© e>a k  empresa da bembas fúnera- 
rite «Coches fúnebres» los dersohes co- á 
rrsspendisntes a la conducción. f
El encargado do la fañoraría dijo que, 1 
per ayer a laa cinco do la tardo, hora on 
que so fijó la cendneeión y ontisrro dol |  
Cadáver,'estaría al coche apalabrado en |  
si indicado domicilio. i
Mas aquí visns io insudite. Dan las *■
' . M u f m M m m
El tomador Antonio Leza Torrebianca, 
que aoaba de cumplir una quincena ®n, 
la cárcel, haHábaso Â noche junto a k  ta­
quilla d«4 teatro Vjtaí Ai* aguerdando 
la ocasión de poner on p^áctias sus mu«. 
chas habifidades, paya apodorarso de lo 
ajeno.
Vieron al Loza ol vtgikisío Svarisio 
Pescador y guarda particular José Ra­
mos Moreno, i  al disponors» estes a dc- 
tonerio,aqaél opuso tenaz r«síst«nois,goi- 
poándo con faria ai citado vigilante.
" Acude et Inspocfor don José González 
González, y elrepetido Leza, pereistienda 
en cu actitud hostil, so revuelve centra 
dicho futtoíenario dándole dos puntepies 
y prepínánde una befetada ai guarda
absorben siempre con ropujgnantwy q®* 
lee fatiaa porque no lo mgieren.R ee»" 
pkzarlS íorVVINOGI&ARp.quá.,»» 
©ucuentra en todas k s  buenas farmamaa# 
Agradable al paladar,más activo, facilii» 
la formación do los huesos  ̂ettflos niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosk. El mejor tónico 
para las convalecencias, on la anomia,en 
fa tuberculosis, on los reumatimo». 
Ixíjasoia m«i'ca:,A. GlEARO»,- F«rk*
Guí» oi «atómago a iatostiao» «1 Elixir 
Eatomsc&l d® SAIZ CARLOS.
O e n l i s i t a . DIAZ - Málaga
Biccticiloi lilHciJ
Gisa© Fáao«ali» i 
El popular cine Pátecualini anuncia
cinco, k s  seis, k s  sists y k s  ditz de k  |  Ramos, a quién rompió el chaleco.
noche y el coche ne parece, no pndieu- 
do, per lo tanto, vorifictrse la conduc­
ción.
El pudre déla niña muerta y varios 
amigos 80 personaren en ia funeraria, 
diqiéndeles allí, que ei no hshia ido ©I 
coche, seria debido a que al coehero se 
If^htbía olvidado tal eemisién.
;Pero el case es que transeurrieren 
unas horas y si cechs no'parscia y si ca­
dáver de la niña sin enterrar.
Reducide a la ehediencia, cuando dete­
nido y aprehensores iban camino de la 
Aduane, el susediche Leza dirige toda 
clase de insultos a los agentes de k  au­
toridad y on la Jefatura siguió insultán­
dolos.
Si trata de un sujeto de péiimes ante-; 
eedentea, que ha sufride varias arrestes 
gubsrnatives y ha cometido diversos hur­
tos.
pata ssta noche al esífeno ds k  hermo­
sa cinematografía en series titulada «El 
Itrio púrpura o les misterios dél harén», 
obra que ha alcanzado grandes éxitos 
en cuantos salones ss ha exhihido.
En unión de ssta peVieulá se proyecta­
rán otras no menos intsreq&ntss.
Salón Novedádea
Beta noche se verifioará el debut de k s  
tfamados artiD.tss «Salcedo Crespa», nú­
mero proceáido do.gran renombro, y el 
do los aeróbatas cómicos «Los Aralux», 
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Dofla Teresa de Jesús Montero Gallis
Eo Ronda, donde reiidiera en com- 
pafiia de iu sefior tío, nueitro querido 
amigo don líldoro Montero de Sierra, 
ba fallecido la «eftorita dofla Tereia de 
J 3IÚI Montero Callii.
DoloroBÍsima impretióij npi produ­
ce cate luctuoao BucéÉó, que íle^a á un 
hogar feliz el luto y la deiesperáción, 
lumienéo a una áiitinguida familia en 
el máe grande de loe deseonauelof.
La muerto de dama, tan distinguida 
ha causado en Ronda general condo­
lencia, por ser bien conocidas las do­
tes de virtud, caridad y Udítléza que 
se vinculaban en tan excelente seflo* 
rita.
Consagrada al culto del hogar, paso 
por la vida, conquístáudoso la admira- 
dón, el respeto absoluto de cuantaé 
psrsonas tuvieron la dicha de tratarla, 
y cumplidora fiel de las misiones de 
su sexo, no se consideró jamás releva­
da del sagrado deber de prodigar los 
consuelos de su amor y caridad inago­
tables entre los desgraciados y menes­
terosos.
Pocas veces el golpe elego de la na­
turaleza ha sido tan cruel y tan Injus­
to; los que de cerca lo sabemos, abri­
gamos la convicción de que es muy 
difícil que tanto bien y tanio caílflo, 
arrebatados con cruel brusquedad, de­
jen de producir amargas heridas én 
el corazón de sus allegados.
Nosotros, que sentimos Un afecto 
profundo y una verdadera venera­
ción por don Isidoro Montero de Sie­
rra, no podemos menos de participar 
del dolor que en estos momentos em­
bargará au alma y la de su amantísí- 
ma esposa, que profesaban a la extin­
ta nn cariño paternal, por su grandeza 
de espíritu, por la exquisita bondad 
de sus sentimientos.
Irreparable es la desgracia» PO«U 
aitt duda los dólie^téi encontrarán Uú 
lenitivo a su amairgüíra en la s Inequí­
vocas muestras de simpatía y cariflb 
que con tan triste motivo y ocasión 
están recibiendo de sus relaciones y 
amistades, asi como de muchos nece- 
altados, para loa que fué en vida dofla 
Teresa verdadera providenda.
A  don Isidoro Montero de Sierra, 
a BU distinguida esposa y a todos los 
afligidos^ deudos, enviamos la expre­
sión siúcera, honda y seníldá dé nues­
tro pésame.
animada como cuantas celebra esta 
sociedad, comenzará a lat diez, siendo 
amenizada por d  sexteto que dirig;e el 
maestro Giménez Anglada.
SOTAS BffiUOGRAFICAS
Hay libros qae son verdaderos aeier-
Ha dejado do existir en Alcira, don­
de se encontraba desde hace tiempo, 
nuestro estimado amigo, don Diego 
Fernández Ruiz, córiocldo maestro pe- 
fnqaero-barbero, qú« estuvo estable­
cido en la callo de Dos Aceras,
Por tan triste motivo, enviamos 
nuestro sentido pés'aine a la familia 
doliente.
la  ii---- .
tos, qUe seiaaan al aepínita ia manta 
dal lector y producen sumo bien a te, hu­
manidad. Entre los tefes ouede iaciuírsa 
volumen da iá JBxbltot̂ co/ 
ra V Civismo, que nos ha remitiiSo el in- 
fAtigable divulgador da libros culíurales 
nuestro amigo señor Parara, cuyo lílulo 
ís  Vlss ensfñanias de! Gaijote».
Bu este nueva ebra, una da tas más 
nbtables y Iá única d® feU íúáele entre 
cuentas se visnen pubicando con moti­
ve del teráer cetítonario de la inuerte de 
C ervantes. H« entresacado su ahtor,el se­
ñor GUmettt T'srrél', con fati* acierto ios
Ó B . A N  F A B R I C A
D I  i .i... ■
J O Y E I U A .  Y  P L > A . T E M ; L A
PláMi do la Gonstltuolóa,núm. 1.—Marqués dala  Paniega, núms. 1 y 3
M A L A G A
E L  L L A V E R O
: F m A K D O  RODRIGUEZ
S a n t o » ,  1 4 .—M A L A G A  
I  t^wina y Herramientas de tedaa elaaea.
EitaliIectmientQ de Fenreteria, Batería ia 
favorecer al público con precios muy 
venden Lotea de Batería de ee-
Áura  
' 'TÉBtej0808| M
 ̂ einadepesetas8‘40 a8,^S‘75, d‘60, B<6Q, lO'iS, 
 ̂ T, S, i fm ,  18<90 y W Ú  en ádelante hista W.
pasajes de! Qaijotte en que mis laminar I 
w • 1  1  samentp resplandece el optiiáisaüe. dál |
N i f i t iL Q  derivando do eUeé- - ®
l l P l í S » »  it^tinádfsiiaios comentario», enseñanzas
No es preciso ya recurrir aí extranjean. Esta Oasa, *<10* 
en platino;oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más .SénciUa
hasta la de oonfecSión más ttiinerada y exquisita.
Kste CM» tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo, 
sos elegantes aparadores soá ¡permanente Exposición de los trabajos que hace.
. Esto Oasa ofrece, ventojoaamente para los comprador^ mqjores m ar^s ra 
el Bamo de Relojeriá, garantizando toda compostura, por díficlles que sea, en relojes 
de MAunA, repeticiones, irondmetros y cronógrafos.
Ba kaee un bonito rw»lo a todo Olimte qm 
•mpro por valor d« 8o poMitas.
BALSAMO OBIENTAL 
i' Callicida infalible: curación radical de ea- 
: líos, ojos de gallos y durezas de los pies. . 
De vento en droguerías y tiendas de qttin* 
calla.
El rey de los callicida tBálsamo'Orientab.
Llavero»,—O. l'omindo'B^.
Ayor.a Ies cuatro do la..t«rdo, so cons­
tituyó en ai despacho de ia Alcaidía «1 se­
ñor Gómez de la Báfcoaá, encargado de 
la foriáiáióh del expediente que por virr 
tuddé denuncias heches por o* señor 
Torre» Cano, se ligue contra el laspec* 
tor Saniterio den Benito Marín.
Se había citado para qué declaTira 
en díohp expediento al autor de las de- 
nnheít's, ihadi «eme transcurriera el 
tiempo y el señor Torres h'o se presen*  ̂
taba, so suspendió lalpréctica dio la dih-
gánela..' , l í  , , .
A la anterior citarón que be le hizo a  ̂
diehe conctíal, tampoco cempátecíó., |
V isita
Sio com parece  |  niucha eficacia para alambrar ia mente,
ennobtecer l^s sqntimisntos y definir la 
vólúatad do lés jóvenes que dan los pri-̂  
mores pases por el camino de la vida. 
Tanto por ía gaíaúutft y amebídbd 4eli 
estilo,como por Iá eíiridad do ias ídeae f :  
la ordenada corrés^eúdeneia de las aneé-.
3o]r(di í( iintRIcra bcriiMi, S. á C.
Marqué» de la Paniega, nims. í y  3. Plaña deUt Constiíación, núm. 1. 
— -  M Á L Á O a  — —
Ferzeteria «El 
drfgnez
ñanzts, ca al nuevo lil^o de|úbido v ^
odncatívó y digne por todos conbbpte 
qno las madres lo pongan sih «ocelo én 
menos de sus hijos y los maestres en lee 
de 8Ú8 élntanos, pneé seguéámohte a tó^ 
des les iisgará ineáfiinable provecho mo­
ral y pta cantora deiécticióh su amenaza 
ihsfráctivá lectura,, m is M»1 P*î * Isa 
edttCandos qae ia del mlspe libro in-r 
lértai.
.“ E L
A K R I B B R E
A l a i á G é n  á l  m a j ó l a
99Í N
Y  P A p e V A l ,
y  m m L ^ ¿  d e  F e r re te iH ÍA
 ̂ Gran restanrant ' ^
l j  tienda de vinos
I Si nuevo dueño, den Antonio López 
I Martin, participa al público que ha m i,, 
* traducido grandes mejoras én si serviré 
y ha rebajada los precies.
Continúan estqMeoiáos los^cemsdorü
con entrada por ia calle de Sn«eh|n *
Calendado y caDoa
SANTA MABIA, — J O A ^ G A
S  ^  X  I B  IVI 8  F t
Luna Uro cíente oi 6 a 4-27 
Sel, sale 6 42, pénase 18-48
Ayer tarde visitó al alcalde el diputado 
a Corte» ssñer Montills, uno do les prin- 
oipales accionistas da la Bdlprésá del 
Gas, para tratar algunos pantos relacio­
nados con él consumo do fluido en asta 
ciudad. A la Gotónia
Hoy girarán una vieita a la Colonia 
lEhcéiar de Torre del Mar, el álóaide sé- 
ñSr González Ansya, edil séñor Viñas y 
el Sscrétario del Negociado de Fomente.
B1 arrien d o  de la  ej ecu tiv a  
La Gemíáíón esptciéi encargada de 
risél^er sobre las redamaciones formU- 
ládár per lee postores e iá BUbaete del 
arriende de la cobranza dé lea qrbitrioe 
municipales an su periodo ejtéaliVé, se 
reunió eyar, dándose cUeulá dsl dioiá- 
meú rádactádo per ia pénenciá.
" Según parece sn éste dictamen s i pre­
pone la nulidad dé la subsatá. ,
El vocal stñor dtl Rio Jiménez, pimó 
que quedara sobre la mima, termíUándo- 
éa la reunión mete seguido.
Batería dé cecina, hermímiantaB, aceres; chapa» ¿« zinc y latón, áláAbré», esta*
sThejalata, teridfisriái clayazón, cementos, «te., etc. ,
Teatro Vital Aza
“MUSlüA, LU2y
¡Si sMorisl muchá m ú#%  iiuchá 
Inz y mucha alegría v La cáliliil hó hade 
al caso, ya qué la G'adtíded, én mipá don- 
dimsnfóé teatralés, saplS con éácisó a 
aquella otra cualidad.
La revisia éstroñada apoché,^ cuyos 
anteras, ló« señores varéla f  Terrés, 
aUUqua uovsles parece qUe lloyaii en es­
tas lides alguúéS siles, ás dé ié m«torCi>» 
to que ttp fábrica on él góúiro,y yin béiía- 
bss ni piátiUeS y siá heraidos ánunóia- 
dorss, Imn éónsegUidó la finalidad áses^ 
cialde éstóé obra», qua és indudabii- 
mente, distreir al públicó nua hora |  
alemantes dé fi-
E L  C A N D A
J&iAceii p | % á ^  al por mayor y
' itjA A  O éÍÍ»Z  GARCIA, 29
semana 36,-—Domingo 
Santos da hoy-Santa .Serapie, 
i .  Sira. de ía
m e n o r  de
. Santo de mañana.—Ntra
Consolación.
Jubileo pára hoy.—En ias Capuchina». 
SI de mañane.—'Bn San Aguatin.
AL 26
l á t é r í h d é  fcoMhÚ; H ériB yésí J i N ^  F ^ u a s ,  T o rn i l le r ia ,
rá^oh, A i a i i i l p i ,  M a q u ih i l ia  y G om ohto».—G h ap as  de hierro, zinc, 
iadUa, látón^ cobré y alpaéá,—f  p e r i a  de hierro, plomo y estaño.—B om - 
oarh to ib i uaoA ^B áñétm » y  ¿P ó cu lo s d e  s a n e a m ie n to .—H e la d o ra»  
^ p r á d d r á i . - i i p a »  y d iu i^ lp  p e rfo rad a »
pico, piéporeionándole 
sé, de yjéualídid y dé audición popular.
( s .  A . ;
Qtttjds dcl üicindirfo
D i  S O G I f O A i
£n  el expreso de la mafiana vihle- 
lon ayer de Madrid, el teniente de In- 
fontevía don Ricardo Figuera Carras-, 
caí y el médico . militar don Manuel 
Péreíf Rodrigues.
En éprreo llenera! regresó de Va­
lencia, nu'éstro estimado amigo él eo- 
mereiante, dpn Rafael Rublo.
De Granates vino, don Antonio Du­
que y familia.
Sn el expreso á0 la tarde marché a 
Lueq (Francia); don /uHo Goux coh su 
dlstihgttida és^ósa, y » AzcUin (Fran­
cia, don Sraésto Cámáchv%
A Madrid fué, eí dipütadcf p  Cortés 
por está clrcahsérlpclóñ, doh ^pdééto 
Escobar.
A San Sebactián, don Faúíino MO" 
reno. , '
A Sevilla fueron, don Celestino 
Echevarría, dolí Emilio Herrerá Cal^ 
vet, den Luis y doh Fraúciécb Moirá y  
F i^eroa , dOti Isáfai Urtlz, dibifctór dé 
la Compaflia Vinuésa, don ^í(fá^l í*á« 
laclo del Valle, lá seflorá viuda dé Lú­
ea de Tená, sú hermana la señora 
viuda de Valdelomar con su hijo don 
Julio Valdelomar, barón de Fuenté 
Quinto.
A Granada, don Enrique Lozá y fái 
milla, y don Rafaél Campos Garda.
Bu rAp'Atídss eeesienss nes hamos he- 
che eqo áa la» qurjas formulaáss per le» 
yeeinos; íe  la» basas inmediatas a la 
calle de Páúíáfiúá, reláblonadas cen les 
frfcmmtés sseáháales que a toáanJhefas 
del día y de la neeh» se promñévenóu 
las tabernilla» . y presUbqles qn» existen 
en la citsdl éállb.
Iráleé-qnejls he han sidé atendidés per 
qúiéñcÉ tieniím la dbflgaéí^^ de yelar por 
la tisnquiUdaé y SMegó dsl yeeindatio 
hóhra¡áó, y Ms s|féánitdó»> cenlíBúan en 
iááyor gtido, iée'n toda sa ceheTte dé 
cááiuriéó, guitarreo 
Ce, idéiicái^és «»ú f^aSss dei peer gnstói 
Las personas dco^ntaspretóston te  esté 
fÚcéliTOabléábuée y déla paatvidad.de 
lasAUtoüdadSS qúé UO castiga» sen msT 
hó dñra á|léa premeleree d« esta» fla^ 
itieitéófiléi y tabernsfías algazares^
En nembre de esas personas nos diri^
gímés »:quen cmaspeiMla para dlé-
te ipórgicas medidas encaminadas á 1» 
totál'filréliitacíi!^ de astes iéSlhtiifs.
^ e i b b ; l íiIO ...v
'^yei', a las zéié. de., lá iardé, si' ‘áétifiéÓ 
en él C^m®oléíio;ifeÁan_'M 
lio.del cs-dávér fié*' yi^ríjUér
ride a m it o  ^béstro'; é! jefa áé EéftafikiiCá 
dé ésta previ¿#b, deh Méúuel Smriá y 
Medina. ■
Cdácurrieron ni «ánoréé
doU Antenio Quíniáun BérTOno; din A®' 
tonie Rodríguez FernéiiiéMí ***“®?* 
Lqqne Fernáúdez, dop Jâ é̂ 
García, ¡ den Fanstp Mi^oé ,̂ dói^
Gnenea Cuenca, Ion JEafeél MefÜihá Ji^ 
ménez, dén iPaáro Baonéra Rtiié. dóá
Y psrlenáádélés les pecadlllos que héh 
céjsistidé cea perjuicie dé lá gramition, 
pasamei a feticitér a los afértñnadsS au- 
téres, qÉf a juzgar por el betón de mues­
tra, ya puede colegirse loa buéúes tri- 
B^tstreáqus tienen qne cobrar, en esplen- 
dér y pteveeho de sus respectivos bol- 
sjillos. i
pMúsIca luz y a!egii6>,.n0 deíranda las 
esperanzas de quienes va yen; eon elpro-~ 
pósito de gozar de es estas trés zmógicai» 
palabras, antes bien, quedan egfadáble- 
menic sor^^randide» a  medldé , que yq 
transcurriendo ;ll réprssentaeióu, pneS 
de, Ips tres posas tiene la epra, para sa? 
tieiácér ál público, si éété sé cenforiiiii 
úen.dmíraer.8é.
Les tro» cuádrós d t qUbóbustala obra,
ya qns él priméro né és más qUé úna in- 
tredneción ai ««sante» dé qúé 'sd va á 
sa ■cenws® a® 1 trntár, son diyértidos, bíisn coikbi- 
y báüoteo fl«®»a«* i  nades, y les tipo» qua diáftíah, síO s ir  
nuéves, eetáp prássntado» con ciártá no- 
yedád qué haca páréésrles cómo t.kleS.: 
Los phístsS séián bxjh tráidos, y iá 
músíoá es retézOña; pépalachéra y a ba - 
.se.dé.métól, ^
Bá senéillameUtf’pirá. ̂ dé. UtUébo -yú' 
hlic'o, de ésas qUe espéraú ’lás' 
para saivár ios ¿«gccíéay y buáií® prué- 
há de ello ía dtó anoche , ei nutááréáo 
cenctirsd, que, s in ' ááci4cíón«á, .áplá'u- 
díp cén entttslá'séáp, haÉendb rápáíiréáéi 
tedoá
La .ymprésá eí^,.vífáí Aa^-déáút i O- -  
ra.buéna.r.'^iéo eí artíj éútffe'í.éésáAJ^ft--^ 
pnés «Música, itiz.Yáiygri<f»
.rá ien.nn tlojd«;.ps»ñ'iáé'dné irá a 'iébU»- 
ticá# Sus árcis 6 sus baUÍáS. qaé%qUi, 
como no llegará, la lúúndádióii, né A 
prebéh^a qné ééa en usa U oirá cessi;
P á á e ó  É é  l o é  Y ilm , 8 8 . •  -  M á l a g a
ármuduráSr áe#titoÉ, puéut^^ y toda clase de trabajos
BatAoiott Meteoroióg^GA
del Instituto de Málâ ei
OheervBoiones tomedu s las oeho de le ma- 
lene, el día 8 de Septiembre de 19Í8: 
Altare berométrlóa redueida a 9.% 761*8. 
Máz^e del dia anterior, 26*1),
Mínima del mismo día, 19*6,
TénnÓmétro seco, SS*2'.
Idem htunedo, 19*4.
Direedóii del viento* fi. E.
Anemómetiú.—K. m. en Sá hora», 89. 
Estado del (iiélo, deépejadoi 




ttldÍtálÍGOÍlá ‘ ' « ' ' ' e ' ■ • e
Sé vendé aprecios bajos, poleas, éngranajaS, volantes y muchas otras ple- 
z|iB da hierro fundido,
mi n u » IE
PATÉNtAtiÁ ENT0D0SL(»̂ PAlSEG OUVAttlRGS
Ba oí negociade eorréspendienfe de 
Site Gobierno civil se han rasibidolOs 
partes deaccidentes fiel,trabe jo sufrides 
per les ebreres eíguíenteá:
Aatssio Ruié ühádl», Manuel Toro Mi- 
lláa, Antonio Gü Gnardiaf Antonio Ma­
ría Herrera, Marilu Cortés Soler y José 
MíRíes ártiu.C
IM-
Ha regresado de Córdoba, despüéi 
de haber pasado una temporada con su 
familia, el Üústrado^rofeaor dé prlihd- ; 
ra euÉefiánzá, don FrancisUo Ballelté- 
ros Márquez.
W '- ■
Ds temporada vérahiégá hán vinf- 
dó de Granada, el arquitecto provin- 1* 
cial, don Ricardo Ssntacruz Lacasa y 
el concejal de aquel Ayuntamiento, 
don Fratidsco Chinchilla y lu bella 
esposa. I
También regresó de dicha capital, 
en unión de eu hijo, ya aliviado de la ' 
dolencia que suida, ia distinguida se- % 
ñora doña Ana María Sixto Gutiérrez'|l 
de la Vega,
*
Nada dejó qu® á«»aaj^ la Jatórprelá '
<ñon, yi que tpd^les aiítstss riyoHzeron 
su bussee desees pséa que la ébra <g«- 
;lies«D lo spejerposíbie, esmo así fuó.
Bsenoharoh spiifusés mersáídos, Bvs 
y ,Ssra Lópaz quianes cantaron con ,éx
Sn él corrlé l e  MeliUa llegarán ayer 
ios signisntes viajaré'»:
Don Darieío Reguera, don. BnfráBÍe 
Yúste, don Enrique ReysS, don Manuel 
Domínguez, don Leandro Dnfáúi aon 
José Benitez, don AAtonip fien
Joan Garmona y den Juan yáliariúéSc
para úna diligaúóia súSeiaáial. 
ffi del dietrlto da SáútÓJDemings; dé
u. c.í» ñéionto yes y ntejar guste sus úúmerús
fr»  A S  señorita O taré y d® ólloé,nez, fl j«<e,d# 1^ fficina a» L.MóW®,» quien invariabisment|| fiíÓ la.....................  ̂ . a . .útofiísíie'á
del Ayuntemiente. dé%júi^^ Húfibú, 4<̂® 
reprcaentaba a! sécietsrio fia fiiÚHá epr^ 
poreción don Üafáel Márt'és; don Mfiúnél 
Sanx, don Adoifú :^érez jaspón, doniésé 
Roitigusz da Córdebiu deú ]M Bún- 
viep,̂ . don Antón.i» G^zmán Máitih'és, 
den Antenie Bacini. Ramos, den Fran- 
cispeCrncet.
Don Manuel e iíljo, itófi «̂ Úan
^ p e z , ú&Hj Smille jáíesper̂ fien̂ ^M̂  ̂
Naranjo’ Vaí|a|^,y don /e*é ^ n ^ lo , don 
joaó Moreno. .Sááéno, don HerrérÚ  ̂
d^n Luis Monserrate, «en BmííiO A cu­
cio, el jpereGmal de la Gfióíná d* Bsjládiá- 
tica, aon Mánuéi í)ísz,.SfñgáfnetÍi y 
otras personas, cayes nombre» nú récor- 
dam.pB, . ., .
PffsMi«ron el daélo, les aénóráa don 
Manúai NáraÚje Búe»o> jefe accidéntái 
de Eat» dística, den Baríque Pér»z Lóp^ i 
don Siíyádor ..Blasco,' don\jQan\
Instalaciones nará eía p̂W*'Standes y pe^ueñás ooseobas, poir íos aisteníaB coi-ríentes 
nuevo .de-prensas sm oapadhos Y SÍ» caliénte, con los mayorés rendiíúiéntos y las mi
tas cualidades. • ; • ' > ■ .
■" .CENTBNAkES INSTALAeíONES. ENTRE.'̂  ■
Viuda e hyos dé Baihontín y Óz^t s
4»  doástruecio iiés m etálica»  en  Sevilla
y por él 
s Salee-
nota CÚmioa. en alto grade, Blanqnelis, 
Nevares, ^Uf contó muy bien unas jotas, 
y JMblo Lópes !^9timo.
Se sstreharoh fi«oo?aciou#s muy 
bonitas y Ja» dé! siso b^Ué lúcieron ti^. 
jes fantásticas y llamstivos; prepies de 
iá éstaéión cálurosa en que nC® háiia* 
mos.
P. i
Fué conducido a su cesa «n U.na coba»
IlaHá, eacemáftiese inmediatsmont®;
A! ii» siguiente lá guardia civil le de- 
tuvo, Ileváafiolo a M cárcel, 




^ Bn el éojgtmdo cuadro, cuando la se­
ñorita Sanferá estaba cantenáo .an nú­
mero árabé, sufrió nú aecfdéúté, a. c^n- 




S b i r i i g s r d wcisco Muñoz Leal, su distinguida espo- Wdon Jtíen López Gutiérrez, 
sa e hijos y sus bellas sobrinas Tere- 1 Reiíarsmos a la viúd» y déinda fáotnia
fiolitntó, Is^expresión de iáúéstr'ó pésame.
,al euelp, condncióodoia a sa.cuarto,
sa y Eufemiú González Osuna.
m
D'ispués de pasar varias días en es­
tá, írgresarou a Sevilla, don Antonio 
Infiesta y  Piedra y don Juan Márquez
García. éc l9 YictOfíl
Han contraído matrimonio en la pa^ 
rroquia de U  Merciad^ el Miércoles pa­
gado, la bella sefío rlta^rm en  Sánchez 
Simó y el aprecíable joven don A n - , 
tonio Ramón Picón, síendb padrinos 
don Mánüél Sánchez Tórres y la sim - ‘ 
pática señorita Emilia Rangos Picón. | 
Dasfoamos á ios récíén casado» una j 
eterna luna de miel.
.......  ^
Esta noche éérá lá  últimá que fún^ 
cioñará la Tómbola Instalada en calle! 
dé Larlos, a bénéficib loé ailios d e ' 
San Manuel y San Juan de .IWo»,
Cántiúa^és dsyas.itás álóS'éitfióresfiú- 
nsntis. Várá láé Mfsiúá#, por le comisión 
receuéedora:
' Don. Ádó|fé'Moróles, úó«éÍ|.S; don 
! '|tnriqu« Leal dá’l., Pi.áó, 5; doú' J'uan, Ré- 
miréz, 2; fien yicéntó Márqu®z, 10; fipn 
Háfáeí Pejfiás, ó; ITÚ descanócifio, j ;  fieñe 
I Amelia Lájiós, 2; don VIcéúté Ssyflía, 1; 
.fieñe Rosaiia Pói;*?  ̂2; Ü¿d niña dél ba- 
i yriá. í l  y don MKaúífi Narváe*, 5. ,
Total, 41 pcsetés.
(Cónlimftrá.)
!^ó sí sénoy LÚÍórjpé, hubo suspén- 
'fiárpor.úúúémíúhtúé^^í^ fúúcióú, faiñu: 
ááhdoB# púó‘0 éásúúóS^ ein 11 eéncúríío 
■:d«Í| ,|fifió.rito Slúferd.'llúbo 'pér lo táú- 
.tó'.Úúá,súj^rlrair dúnfié áíís'
' tf|B#jeÍ5ó.v..  ̂ , ■,  ̂-
íi'á'feóifilúté préáú’jó ' imjp'fssión
enoljfcudiíérié.  ̂ ; i ' , '
Bj múfiicé qne visitó á áaa-
fordj^mánifastó qué cáfáóiá dé grávedád 
lo ócárriéq.
í. Nos slékráréúaóá'qué sé mrjóré' ía. 
lapláulidú.ártistá.
 ̂ Bu el mónts «Les eMárilias:» dal tér­
mino de AIpznéeire, ios porqueros de 12 
y 14 años ríspeotivámente Remón Me- 
dinillá Aysláy Saiveéér M®4irilia Bu­
llón, encendieron' u o» psqüifñ& hoguera 
pawiAsar tcciíso..: ..
Bi fuago se comunipó a la maleza y se 
produjo uo iueeaéío que llegó q abarosr
sres heótáre», fie IqVréno, qufilnándose 
numerosos árboles.
Lé AúÚrdia unión de vanos
Cimptsínosj al»jó el óttfgo, y íaogo detu­
vo a lo» m«coEcieat#8 autores dai dnies-
La pérdidas se"calcuían en l.SOO pe- 
sStis.
paraeL'-"'
I  a i tú ^ a g ó ;






,.;, .̂Tardes pasaáas.i'íñfraú on.._Fae0giro- 
■jS íó» vecinos'Lo’f«ftZó'"Cúéváé Fíórds, y 
.i.r.ooé Mo.'í:dá .Ble.úco, .'agráfiécíé.üáo'fié a 
golpes. ■ :!■' i"
Bl sqgando resultó con ,uta heridg en 
fiii cabezo, que cúrafiapér él mddicé titn- 
.l a r , f s e r  de prenósíico réservado.
La pendencia fué por discusión de 
intsrésis
B »  I m p r o v l a © ! »
fáéé váríós.fiíaS llegarón Rfiúdá fios 
AUa|óós;qóafiació'nfiq dos ,mú(ó» qúe;:sin
BÍBI40TICA PÜBU€i
Soefeial Mifca
En él «Tennis Club» habrá i»tá no-i 
ché recepción.
La fiesta, que promete resultar ta n '
D E  A M I G O S  P ^ t é  P Á J S
Piáza de la Constltúoión número 
ábiéfta fié oúcé i  tlás fio té tarde y dé 
'Sietes nuévi ds la n»eh®-
fiuáa habían snsí'psíl©,y les fiejftrón'j^ára 
que Ies «li«sé,»ahfiá.al yácjúú ríate,
Joan. Parra éñ , quien,áébii'!» m^lé.'pro- 
cedenú^h.fié ie»áním^
La gnárliafilyi! fóó á césá de Paría, 
y enósntránlo !Ós mulé», se Inéáútó de 
silés. ’
Juan eaíabá áúléúfe y no pudó éér fie- 
ténifi’o.
Cuando lá gnártia civil íegréfiaba a 
Rfiúda, Parra ló fiíatingaífi desde fajos y 
para nósty yíéiú sá árrojó poy úh tórra- 
pféu f emendo la dfsgraoia fié Ééiéeáyss 
un pió.
Los vecinos de Cfisapeta, Cándido ñujz, 
Astóúío Cebreres y su hijo Victoriano 
Cabreros Vela, organizaren une acepoe- 
rraáa» a José Rñiz Bueno («) «Tormen­
te», en oastíg^: a la acción qu® ha raali- 
zafio éste de abandonar a su familia para 
iré® 8 vivir con ans mujer libei;tma,^
El «Tormente» recibió s  los «músicos» 
con ana esíac», repartiendo, varios gol- 
. Pó8,y dsspnós disparó un tiro.contra Víe- 
tóriano, no hteíená® blaas© afortunada 
minie.
Doliciosú
para la mésa. 
Especial 
Dará réjgíxÚLeii.
. Per al minia.tsfiq'^V^aoíénfiáJel^^^^^ 
dictede nna reai erdén, defiíaíraúféá
re» o p»gos per deré<fli©% fie iúépeftlóióú 
y e:gporlacíós, que s» «féctúetí en láa 
afiúábá# dnránié el mió actual, y que 
hayen de péreibirse: ealmcneda eepeñols 
fie plato o billetes del B^peo fiq f|spaña.
. f\Gole|^io-de $an Pe,4rO;',
,, y .S A áÍ|á fA él
§  Resoltado óbttnído en lee fifiáméiiés 
>¿ordlnsríos del cursó de 19*1^1 lÚl®' , \ '
5  b. cblS téB A L  R O M Í^ O ^ IS M fe io




BARQUILLO ; 4, M ADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLA ZA  D EL SIG L O , i  
G alle d e  S a n  F em an d o ^  55
siijfeÉÉii!
Í N Y E C C l O N ’
áé ñ i ^
^ In m ih le  d e l
de los casófi.
á .-‘i ' ■ " •
m m
Centabilidid ganéral: Aprebade. 
Dércché Meróaatil y MaríUmo: Apro­
bado,
Gfograíia Goméroial Universal y gn 
perticuiar ds Marruecos: ^
logló*. signnd.» ouMOí Aprobado, ‘
^ Historia Natural aplicqln al Gemeroie: 
Aprobado.
R^daciós deiJuanas: Áprehafi®. 
Taquigrafié y MéÓínegraffa; s i p i l é  
curse: Matríeuik dé HeÉor, ' 
Reválida de Périto Mércántil: 
bi’dóv ■
I (Gontiiiiiifd)*
í!iÓé enfermos del éstómage e iníiitinesí v ^
^ eqmpran per y ít de ihssyo oh la farma- 
Ola dé ^lacidlédel Marquiái'df.J^w®®'por des pesetas, una C4 /A;#^U.IIBA fie
Ibs cacheté «HU-PKPTQIiy 
ble ia mejerla qué ,cqp,,éñ®%®ffiñ*f%9^* 
no yapílan •», O é » ^ |^  filĴ *T®̂ **®*® 
hasta eonssgnir rá j^ a  y céfiaplsta cura­
ción.
Curtí sí óstóiÉago s 
iétémáMd dé s i l z  DB Ca r l o s .
« • m i s t a
El juez ínatirúófdr díldííárh^ 
Merced, cita a Diego Benigno Gareji 
méneó, paré una diligencia sumarial.'
E l de. Campillos, a Antonio Ra^freí 
Gil y a Antenío TÓrres/part prestar de- 
clartción.
El fie Tórrós, 8 Juan Ytgás Maftosi 
paVa lo mísmó. li 
El fie Ronia, a Fi'áneisca Campos F tr  
jerdo, para eirlo en una cap»»,
El fie Gaucín, a Antonio Diez R[e|úán'; 
daz, para que se constituya ^  pristónf,.' 
El ée Arohiúena, e joló BarrifinülVo
Martíu, para responder a fos céílfios qu | 
aa le hacqn, j  á Jesé. Pizariró Rofirigoéx;
esta capital, a Jó»é López Díaz (a) «Char­
lo» , y Juan Réqusna Portal («.) «J,ua.a 
Juan», paré que se canatitnya tn  pjfiqjóa: 
El del distrito de la ,M®r»efi, g Gabriaj 
Araiéda Olivar, para prestar detfiafisiópi
Ei- día .23 da),, prasóni#. óalanrt- 
rá en ¿  Hespitti Ifiilitáf fie ffiárégái; ú l 
-eopeufso fiopcst'bréS'fifiñ'ó\.ñú fie auquí' '̂ 
rir sriícalos fie cénsuMó fioú fitmtiiia á 
dishe éstablaciláieútf.
AUoté téitfiri luÁér A las diez de la 
méñaÚá'J >■-' :i'' '
Bi plifiÁO do esúdioióncs se jh é lli 4® 
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